



' SENSE IMPORTANCIA 
Són les cinc del matí, o més bé diria de la matinada. El sol encara dorm darrera 
les muntanyes, ni un bri de la seva llum resplendeix en el cel; la lluna, peresosa, 
s'ha oblidat de treure el seu caparró entre els núvols imperants, grandiosos, enfos-
quits... Ni un sol estel brilla, ni en el més enllà de l'Eternitat. És una nit fosca, 
trista, encondolida, com el meu cor, com la meva ànima. 
Ni un sol grill se sent xiular en el camp, ni tampoc el cant dels ocells, tothom 
dorm, i així en el seu somni fan realitat els seus ideals enyorats, els seus objec-
tius, que tan sols cadascun d'ells podrà arribar a realitzar amb el seu esforç,. amb 
la seva suor, ningú podrà ajudar-los a fer el treball que els correspon, que els ha 
estat encomanat a cadascun d'ells, ningú, ningú, només amb el seu esforç, amb la 
seva suor. 
Les mosques ja no volen, ni tampoc les papallones, ni els mosquits per la claror: 
tothom dorm, ni un sol petit raig de llum en la Natura; solament resplendeixen 
les flames del foc que m'escalfa, vermelloses, cremants i que cada vegada es fan 
més petites, les espurnes pugen xemeneia amunt, es van allunyant, es van per-
dent, es van apagant, com s'apaga la meva alegria en pensar en coses tristes, en 
pensar en els meus estudis, en la meva vida de cada dia, en els meus amics, en els 
interrogants que ningú mai ha pogut desvetllar, i que haurà de passar molt . temps, 
potser fins i tot milions d'anys perquè quelcom pugui donar-los un significat, una 
interpretació que sigui acceptable, que convenci la gent. 
El silenci ho envaeix tot, la soledat penetra en el meu cor, es fan realitat. Tot 
està trist, sense vida ... 
L'aixeta que de gota en gota va perdent l'aigua que amb tant d'esforç ha arribat 
a omplir el dipòsit, el clic-clec del rellotge, el xiular de la llenya mentre es crema, 
el vent que comença a bufar a poc a poc, cada vegada més fort, em porta una 
onada de fum als ulls i em fa plorar, -el fum s'escampa i va enfosquint de mica 
en mica el blanc de la xemeneia, el verdós de les parets de la cuina, les antigues 
cortinetes de l'armari, el calendari... i en ell una fotografia: l'embassament de 
Siurana quasi buit; la vegetació mig seca per la set i per l'escalf de l'estiu, les 
muntanyes, grises, llunyanes, tristes, soles, sense arbres que els donin vida, que les 
animin a sobreviure, a no fer-se pols, com la del camí, que es va perdent a poc a 
poc perquè el vent se l'enduu allà on és la seva voluntat; el cel sense cap núvol, 
sense cap ocell, només blau; una muntanya en decadència on s'aixecà un dia 
l'església romànica que avui tan sols conserva la creu, la campana, algunes parets i 
la teulada per on s'escorre la pluja les poques vegades que es recorda de ploure , i 
el castell àrab com un gegant que domina fms més enllà de l'horitzó; d'aquest 
gegant que un dia va aterrir la població cristiana tan sols en queda la resta de 
l'enderroc: unes pedres que eren el seu sosteniment, les altres, de mica en mica, el 
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·\=J van anar caient muntanya avall, -precipitades, amb gran velocitat, com la lava 
quan és llançada amb força; la neu, la pluja ... cada dia van eixamplant els . 
clivells, un dia trepitjats per la gent que lluitava pel seu orgull, per la se~a · 
llibertat, per la seva felicitat, però malgrat això, el seu últim record _v:a ser l'amar-
gura, el desengany ... i vàn morir amb e'l pessimisme de la vida al damunt; uns 
finestrons mig oberts ... anuncien un nou dia. ,_- " 
El dia comença, esclata indecís, vergonyós. Els arbres comencen a perfilar-se 
entre la foscor de la nit i es belluguen com grues al compàs del vent. Els ocells 
saluden amb els seus cants els pagesos que de boJL. matí es lleven per anar a· 
treballar la terra, al càmp . . 
La pluja comença a caure per davant dels meus ulls com un tel de seda, tot es 
desperta, tots surten de casa seva per celebrar la gran notícia: els arbres treuen 
els seus primers brots, les fulles es desperten amb la suau pluja que els renta la 
cara, les arrels també es· desperten del seu llarg son, que si hagués durat massa 
temps ja no ho haurien fet, perquè era més gran la seva tristor ·que la seva 
voluntat de crèixer: de donar vida a la vegetació .que anima l'encondoli,~a Terra, 
unes petites flors comencen a obrir-se després d'haver descansat ün~s :llores, les 
altres dubten, però per fi: es· decideixen i treuen le~ seves boniques fulles de 
colors per a compartir . l'¡;sqeveniment ... tot verdeja, tot està. alégre. Les gotes 
d'aigua s'enfonsen a terra omplint els caus de les formigues, donant yida a aquells 
cargols que ja tenien enyorança. de passejar per la natura, de gaudir-ne, de com-
partir els seus secrets, dels quals ja els havia parlat la seva mare. 
Els raigs de sol comencen a estirar-se per la immensitat del cel, la natura els dóna 
la benvinguda, i- el sol, orgullós, contempla amb satisfacció que tòts estan. molt 
animats i es disposa a compartir amb ella una jornada, que serà, no cal dir, digna 
del seu record. . 
Amb el nou dia · que comença i amb l'alegria de què s'omple, el meu cor s'obre, 
torna a ser feliç, s'allibera de la tristor de la nit,_ i vol compartir amb la natura, 
almenys per unes hores, per uns dies, la disminució d'una part dels grans proble-
mes ecològics. -
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